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1 : I. Résul ta t s  analyt iques 
C02> 
PEZ, 
I D G y  a c t i v i t é  glycolytique en mg glucose consommé en mg par 
DH a c t i v i t é  deshydrogénasique en micro1 H+/ tO g s o l .  
C1$09 chlore  $, 
Salure (ppm) 
 AN^^ PGuvoir ammanifiant (urée) en m g  N - N I ~ ~ / ~ O O  g sol. 
~ 0 3  i m ,  teneur en azote  n i t r i q u e  du s o l  séché à l ' a i r  en ppm, 
NO3 4s, t eneur 'en  azote  n i t r i q u e  (en ppm) du s o l  humidifié 
r e sp i r a t ion  du s o l  en ng C02/100 g de s o l  séché a i r ,  
a c t i v i t é  inver tas ique  en ng sucres réducteurs/lOO g s o l .  
20 g s o l  sur 100 mg glucose ajouté .  
calculée d 'après  l a  conduct ivi té  ( f ac t eu r  O,64) o 
N-NH49 teneur 'en azote ammoniacal du s o l  humide à l ' a r r i v é e  
N 0 2 ,  
H209 
FG, r ichesse  minérale, globale (A. niger )  en mg 
Fe, teneur en fer(ppm)après enrichissement du sol en glu-. , 
' cose (I $) e t  fermentation anaérobie (3 j o u r s ) .  
P'H 9 en s o l  immergé é l ec t r .  ver re .  . 
FGP, FGK, FGO, croissance du mycélium après  addi t ion  de P, K 
au labora to i re  (ppm) o 
teneur  en n i t r i t e s  (ppm) du s o l  humide à l ' a r r i v é e  
au labora to i re  
humidit6 $ du s o l  à * l ' a r r i v é e  au labora to i re .  
mycélium/20 g s o l .  
/ i  
~ 
après  incubation-de 4 semaines, I ,' oü mélange d'oligoéléments. , It 
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II. In te rp ré t c t ion  des r é s u l t a t s  
P r o f i l  de l ' e s s a i  79. . 
- 2 -  , 
E 
Les deux indices:  r e sp i r a t ion  ( C 0 2 )  e t  a c t i v i t é  invertasique 
(PEZ), présentent un niveau f a i b l e ,  un peu plus  élevé, cependant en 
profondeur qu'en surface.  
L 'abaissement exceptionnel d ' a c t i v i t é  en surface semble dû à 
l a  concentration s a l i n e  qui s ' y  proQuit en saison sèche, par s u i t e  de 
l ' évapora t ion ,  l e  taux trouvé de 4 $O de chlore é tant  f o r t .  
mesuree en milieu plus humide, donc à concentration sa f ine  plus  f a i b l e ,  
qui ,  e l l e ,  e s t  p lus  élevéeen surface (niveau moyen) 
Ce point de vue e s t  appuyé gar l ' a c t i v i t é  glycolytique ( IDG)  , 
L ' a c t i v i t é  déshydrogénasique nu l l e  indique un humus peu évolué 
Essa i s  56 ( t é , )  e t  57 ( s o l  - enr ich i )  
I !  
i 
P lus  élevée dans L ' e s sa i  56 que dans l e  579 l a  teneur en sels 
c la s se  l e s  deux s o l s  dans l e s  halomorphes (aussi bien p a r ' l e s  ncrmes de 
l!!a>Ysrd - plus de 7 $%O C1 -a que par c e l l e s  de;Le Blanc - plus de 3 9 2  ko 
de s e l s  d 'après l a  conductivité pour un f ac t eu r  salure/conduct ivi té  de 
0,64). Rappelons le problème soulevé dans ces  deux s o l s  56 e t  57:: un 
abaissement de rendement dans' l e  cas d'enrichissement @n phosphore et 
azote  ( N O .  57). I 
56 (niveau assez élev6 pour PEZ), malgréales apports de phosphate e t  
azote  en 57 qui ont ,  habituellement,  un e f f e t  favorable. La supé r io r i t é  
du s o l  56 peut r é s u l t e r  d 'un taux paraissant  mei l leur  en matière organi- 
que, c a r  sa t e i n t e  e s t  nettement plus  foncée. 
L ' ' ac t iv i té  biologique e s t  généralement plus  f o r t e  dans le témoin 
Cependant, l a  pr inc ipa le  expl ica t ion  doi t  aus s i  ê t r e  cherchée 
dans une anaérobiose p lus  in tense  du s o l  57; ce point de vue semble. 
appuyé par  l e s  caractères .suivantss  
après  6 jours d'immersion à 3009 le po ten t i e l  d'oxydo réduction présente  
la  valeur  minimale en 57 (Ev- 0,032 contre  + 0,108 en 56, + 0,383 dans , 
l ' e s s a i  '19 en surface e t  + 0,336 en profondeur l a  mesure (conventionnelle) 
é tan t  f a i t e  après  70 mn d'immersion des é lectrodes (appare i l  Ponselle) o 
lo) 
Une mise en place plus  longue des électrodes (78 h)  amène des 
va leurs ,  qui sans accuser de d i f fé rence  plus f o r t o  en t r e  l e s  s o l s  56 et ' 
57 sont incompatibles avec une végétat ion normale: 
NO 56 EV = - 0,192 
'No 57 Ev = - '  0,272 
L'anaérobiose pouvant ê t re  un - fac t eu r  l imi t an t  de l a  r i z i c u l t u r e ,  
on v o i t  l e  seuil en sera  a t t e i n t  plus  rapidement en 57 qu'en 56. 
due 
. .  
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c . 1  
La r é a l i s a t i o n  d'une c i r cu la t ion  plus  rapide des eaux d'immersion 
pendant la  r i z i c u l t u r e  devrai t  en améliorer l e s  conditions. On connaît l e  
r ô l e  important des algues qui (en dehors de l a  f i x a t i o n  possible d ' azo te :  
atmosphérique) oxygènent l e s  eaux de submersion par l e u r  a c t i v i t é  chloro- 
phyllienne. Un ensemencement de "nostocs" (ex is tan t  à Savoigne) pourra î t  
ê t r e  envisagé si ces  r i z i è r e s  en sont dépourvues. 
20) Observation, avant l e s  analyses, d'une s t ruc tu re  p lus  c0mpact.e du 57 (mot- 
. 
t e s  plus dures qu'en 56). La mise en suspension du s o l  dans l ' e a u  e s t  sui- 
v i e  d'une décantation plus  l en te  ( s t ruc tu re  plus  dispersée)  en 579 à 
mettre en r e l a t i o n  avec l a  teneur un peu plus f a i b l e  en s e l s ,  ces der- 
n i e r s  favorisant l a  p réc ip i t a t ion  des co l lo ïdes  a rg i leux  (2,8 $0 Cl en 
56 contre dS3 en 57). 
après ag i t a t ion  de 5 g de s o l  d 9 m l  d 'eau d i s t i l l é e ;  
* 
I 
On a comparé dans l e s  mêmes conditions l e s  ind ices  de 
Les différences sont l e s  
I ,  
' No 56 = 59 
NO 57 = 9 2 '  
30)  taux d 'azote  ammoniacal élevé (IT-NH4 8 3797 ppm) ind ice  d'une f a i b l e  ti- aéra t ion  en 57. 
4") t r aces  de n i t r i t e s  en 57 e t  pas en 56, 
50)  f a i b l e  teneur  en f e r  (en 57 = niveau minimum 1891 ppm des 3 échant i l lons 
de surface) qui ,  à niveau égal de matière organique e t  de f a i b l e  aéra t ion ,  
aggrave la  t o x i c i t é  du H2S produit,, 
_ _  
6 0 )  Une observation f a c i l e  à f a i r e  semble en r e l a t i o n  à la  f o i s  avec 
la  teneur en f e r  e t  l e  po ten t i e l  d'oxydo-reduction plus  élevés en 56 : 
l ' appa r i t i on  à l a  surface de l ' e a u  de submersion e t  s u r  l e s  parois  du 
réc ip ien t  d'une pe l l i cu le  de f e r  fe r r ique  en 56 e t  non en 57* 
S i  l e  point de vue e s t  j u s t e  que l o s  conditions anaérobies soient  
l e  problème l e  plus grave dans ces s o l s ,  l ' a d d i t i o n  d 'azo te ,  par abais- 
sement du rapport  %,active 1 'a t taque des composés carbonées ( ce l lu lose  
principa1ement)et e s t  néfas te  en favorisant  l a  formation de composés 
toziques,  i s s u s  dQ fermentations (HzS, acides  organiques,,.),  
concentrations toxiques de n i t r i t e s  ( g t  plus rarement d'ammoniaque). a 
Les produi ts  azotés ,  eux-mêmes, sont sucept ibles  d'amener des 
Par a i l l e u r s ,  dans Le s o l  579 il n ' e s t  pas exclu que 1 'addi t ion 
de phosphore ne puiss'e jouer,  de son côté ,  un r ô l e  défavorable, dans ce 
cas p a r t i c u l i e r ,  en accroissant  l e s  fermentations ( l e  phosphore r isquant  
d ' ê t r e  au 'm6me t i t r e  que l 'azote-  un fac teur  l imitant des a c t i v i t é s  micro- 
b i enna  
curence). 1 
' 
> se manifestant sous fbrme de fermentations, à, éviter en ' f 'oc-  
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B. - Cycle de l ' a z o t e  --_---__----_-__ _--__- _--- ____ 
8 Sur s o l  séché au labora to i re  e t  réhumidifié, l e  pouvoir ammoni- 
. f i a n t  (AM4n hydrolyse de l ' u r é e )  e t  le pouvoir n i t r i f i c a t e u r  (NO3 4s) 
sont t r è s  f a i b l e s ,  l e s  s o l s  no, présentant qu'un f a i b l e  taux de matière 
organique à minéral isat ion lente .  On a vu plus  haut que l 'évolukion des 
composés azotés  pouvait ê t r e  pcrturwso par  l 'anaérobiose,  avec appari- 
t i o n  de n i t r i t e s .  
. 
C. - Richesse minérale globale (FG) 
-------------------------'-=- _ --_ _ _--- ---_ 
E l l e  e s t  f a i b l e  par tout  e t  contrairement B ce qu'on a vu a i l l e u r s ,  . 
e l l e  ne 88 ' trouve pas réhaussée dans l a  pa rce l l e  5'7 benéficiant  d 'apports  
9, ' addi t ion de phosphore au mil ieu ade cu l tu re  (FGP) amène par tout  
une f o r t e  réponsea L 'engrais  phosphaté en 57 semble donc bien avo i r  per- l 
I 
I L'expérience ci-dessous cons is tan t  B enr i ch i r  l e  s o l  de doses I 
cro issantes  de P2Q5 mcntre que le 'blocage 'de P2O5 sur l e  complexe absor- 
bant n'a pas l i e u  au cours de l ' incubat ion  de 6 jours ,  nécessaire  à la 
croissance de 1 ' A o  'ni gerr ' 
I 
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Ces r é s u l t a t s  vont ê t r e  r e p r i s  en f a i s a n t  l o s  mesures su r  l e  s o l  pr6in- 
cubés en présence de phosphore de fagon à * f a v o r i s e r  son éventuelle fixa- 
t i o n  i r r é v e r s i b l e  ( la  fig.'l donne par comparaison les r6sultats obtenus 
parallèlement B ceux sur l e  s o l  5 7 9  sur  un hol la ldé(  mi )  SOUS sorgho 
(Dagana - Févr ie r  1968). ( I  
L'apport de potasso n'amène pas de réponse 
d'oligoéléments semble marquer un peu dans 
, I  
ne t t e .  Colui 
l ' e s s a i  57.. 
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